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BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o X I A g o s t o d o 1 9 2 3 N ú m e r o 1 2 0 
isMsüoa del m o Y i m i e n i o n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n 
Nacimientos . , . , 81 
C i f r a » a b s o i u - ] Defunciones . . . 104 
í a s d e h e c h o s ] M a r i m o n i o s . . . 12 
( Abortos 4 
p o r 1000 h a b i -
t a n t e s . 
Natal idad 2Í47 
M o r t a l i d a d . . . . 3 J8 
Nupc ia l idad . . . O 37 
Mortinatal idad 0'12 
P o b l a c i ó n de la capital . 32.755 
1V a r o n e s . . . . . . . . . 36 
Hembras.." 45 
T O T A L 81 
N a c i d o s . L e g í t i m o s 64 
l e g í t i m o s . . . 7 
[ E x p ó s i t o s 10 
\ T O T A L "s i 
Nacidos muertos.. . 3 
^Muertos al nacer. . . » 
A b o n o * . Muertos antea de 
las 24 horas 1 
TOTAL 4 
Varones 47 
Hembras 57 
TOTAL ]Ü4 
Menores de un a ñ o . . 41 
Menores de 6 afios-.. 58 
De 5 y m á s a ñ o s 46 
I 
F a l l e c i d o - ^ TuTAL . . . . 104 
/ Menores 
| E n Gstableci- de 5 afi s . I 7 
m i a m o s b e - r v c 
n é ü c o s . i Ue 5 y 
fmás a ñ o B ^ 22 
• T O T A L . . . . . . . . . . . . . 39 
E n establecimientos 
(penitenciarios 3 
isr a a i M i E i s r T o s 
RLUMBRRMIf MTOS 
S e n c t í l o í . 
85 
Doble$ Triples ó más 
L e g i l i m o s 
F a r 
28 
flem. 
36 
N A C I D O S V I V O S 
I l e g í t i m o s 
F a r . Hem. 
E x p ó s i t o s 
F a r . Hem. 
T O T A L 
F a r . 
36 
Dem. 
45 
TOT L 
g e n e r a l 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
T - f g í t i m o s 
F a r . Hem. 
I ' e g i t i r r o s . 
F a r . Uem. 
E x p ó s i t o s 
F a r Bem 
T O T A L 
F a r Bem 
TOTAL 
g e n e r a l 
TOTAL 
de 
m a l r i -
raonios 
12 
S o l t e r o 
• ; ; y I 
s o l t e r a 
S o l t e r o 
y / • 
v i u d a 
V i u d o 
' , y 
s o l t e r a 
Contrayentes Varones de edad de 
m e n o s 
d e 20 
a ñ o s 
20 
•2o 
2G 
30 60 
m a s 
d e 60 
a ñ o s 
N o 
c o n s 
t a 
Contrayentes hembra^ de edad de 
m e n o s 
d e 20 
a ñ o s 
é 6 
30 
m á s 
d e 00 
a n o s 
N o 
c o n s -
t a 
MATRIUS 
líMKIi 
e £ 
ai?' 
03 re 
0 s 
1 'Si. 
•3 
TOTAL DE 
D e f u n -
cionps 
104 
V a r , 
47 
H e m 
57 
V A R O N E S 
S o l -
t e r o s 
85 
C a -
s a d o s 
7 . 
V i u -
d o s 
I D E F xrisr a x o i s r E s 
H E M B R A S 
S o l -
1 e r a s 
45 
C a -
s a d a s 
V m -
dtis 
O a 
Z 5 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO ANOS, 
I e g i t i m o s 
V a r 
19 28 
I l e g í t i m o s 
V a r . Hem 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N É F I C O S 
E n h o s p i t a l e s 
y ( ' « s a " d e S H l u d 
M e n o ' e s 
d e 5 a ñ o s 
V a r H e m , 
De- 5 e n 
^ f l e l a n ' e . 
V a r H e m . 
E n o í r o s e s t a b l -
f i m i e n t o s b e m ficos. 
M e n o i en 
(ir 5 « ñ o i . 
V a r H e m . 
11 
D e « e n 
a d e a n i e 
H e m 
['EMITEN-
CIABI0& 
V a r . H 
4 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE MORTALIDAD 
7 Coqueluche. . . , . . . 
12 Otras enfermedades e p i d é m i c a s 
13 Tuberculos is de los pulmones. 
14 T u b e r c u ' o s í s de las meninges. 
15 O t r a s tuberculosis . . . . 
16 C à n c e r y otros tumores malignos 
17 Meningit is simple 
18 Hemorrag ia y reblandeeimto. cerebrales 
19 Enfermedades o r g á n i c a s del c o r a z ó n . 
20 B onquit's aguda, , , . , 
21 Bronqui t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a . 
23 Otras enfermedades del aparato resp ira 
torio (excepto la t i s i s ) . . . . 
24 Afecciones del e s t ó m a g o (excepto cáncer ) 
25 D i a r r e a y enterit is (menores de 2 a ñ o s ) 
27 Hernias , obstrucciones intestinales. . 
28 Cirros i s del h í g a d o . . . . . . . . 
29 Nefri t is « g u d a y mal de B r i g h t . . . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades de ios ó r g a n o s gen'tales de la mujet-
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritoni 
fleoitis puerperales ) . . . . 
32 Otros accidentes puerperales , . 
33 D e b i l i d » d . c o n g è n i t a y vicios de c o n f c i ó c 
31 Seni l idad . 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) . 
3« Otras enfermedades 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. 
TJE MENOS 
D E U N AÑO 
V a r H e m 
T O T A L . 1 7 
De 1 á 4 
a ñ o s 
Vo,r H e m , 
De 5 á 9 
flñ^s 
V a r H e m . 
15 
24 12 
De 10 á 
14 años 
V a r H e m . 
De 15 á 
19 a ñ o s 
V a r H e m , 
De 20 á I De 25 á 
24 añoei • 29 años 
V a r H e m . V a r H e m . 
De 80 á 
B4 años 
V a r H e m 
De 85 ü 
39 años 
Var Hi ra 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESluN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
E3 X> A . I > B S 
PROFESIONES De m e n o s 
de 10 a ñ o s D e 20 a 20 . D e 30 a 39 D e 10 á 14 D é l o a I d 
1. E x p l o t a c i ó n del s u e l o . . . . . . 
2. E x t r a c c i ó n de materias mine 
rales . . . . - » # > < • 
8. Industria - . . . . . 
4. Transportes . , . . . . . . > . . 
5 Comercio 
6. Fuerza púb'i'·.a. 
7. A d m m i s t r a c i ó n públiaa 
8. Profesiones liberales . . . 
9. Personas que viven principal-
mente de sus rentas 
1C. Trabajo domés t i co 
11. Designaciones generales, sin 
indicac ión de p r o f e s i ó n deter-
minada 
12. Improductivos. P r o f e s i ó n des 
conocida • • .* • 
T O T A L , . . r . . . . . •à6 
i i D e 60 
D e 4o a 49 D e SO a S9 y d e m a s 
H . V . H . 
N o 
c o n s t a 
V . B. 
T O T A L 
V . " l í 
mos 
11. m' 
IDMBIMDA CON LA EDAD DE LOS FATXBCÍDnS 
De 55 á 
59 a ñ o s 
De 60 á 
64 a ñ r i f -
De 50 y 
54 añn 
De 45 a 
19 ttñoF 
v a r H e m 
» 
1 
» 
I 3 
V a r H e m 
De 65 á I Oe 70 á 
69 nñop 
V a r H t - m . 
74 « ñ ^ s 
V a r Htirii 
Oe 75 á 
79 pfiop 
V a r H e m . 
De 80 á ! De 85 á 
8 i flñcr 
V a r H e m , V a r r l e m S V a r t l e m 
89 añ^p 
D-í 90 á I De 95 á | De mk* 
94 «ñ->p 199 "ñ^1 V e 100 -
V a r H e m . l V a r l l e m 
No 
consta 
la " f l ' d 
V a r l l e m 
TOTA.L. 
Vor Hfin. 
1 
2 
J 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
11 
1 
47 
20 
» 
1 
4 
2 
» 
12 
07 
D e f u n c i o n e s , p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s e n e l m e s d e A g o s t o y c o e f i c i e n t e s d e m o r t a l i d a d p o r 
i n f e c t o c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e l C e n s o d e 1920. 
D I S T R I T O S 
municipales en que es tá 
d iv id ida la capital 
1 . ° 
2. ° 
3 ° 
4 0 
5 ° 
6.° 
Censo de población de 1920 
Población de Hecho 
3797 
2709 
2421 
2029 
2806 
2349 
Uem. T'TAL 
2491 
28H6 
2781 
2506 
3067 
2 i 9 ü 
628S 
5576 
6202 
4635 
6862 
4839 
Por infecto-
Total de fallecidos 
T — 
Var Ikin 
En general 
Var 
6 
4 
8 
1 7 
Uem. 
2 
9 
12 
6 
8 
21 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por ínleclo-
conlníiiosas 
Vor. 
0'27 
l ' J l 
0 00 
O'OO 
0'35 
O'OO 
llem. 
O'üO 
i ' 0 5 
O'OO 
0'39 
0'33 
0'40 
En general 
Var. 
{•oe 
2'96 
2*48 
l'i)7 
2-85 
7,24 
Uem 
0*80 
3'15 
4'32 
2'0n 
2'62 
8'43 
En el d is t r i to 1.° e s t á n incluidas las cifras correspondientes al Hosp i ta l de San Ja l i aa y San Qin rce . 
En el i d . 2.° i d . ' i d . a l P ° n a l y Hosp i t a l p r o v i n c i a l . 
ETI «1 "í0 id id ' a l Hospi ta l del Rey y H o s p i t a l m i l i t a r . 
En el i d ! 6 > i d ! i d . á l a Casa p r o v i n c i a l de Beneficencia y a l H . de la Concepc ión . 
N a t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d d e e s t e m e s c o m p a r a d a c o n l a d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes d^ Agosto 
D e 1923 
81 
D e 19:2 
74 
D I F W R R N C I A S 
A b s o i u í a 
l í e l a i i v ; i pot 
l (100 
h-bií ni p 
0 19 
N U M E R O D^. M A T R I M O N I O S 
Mes de A g ^ o 
D e \<m 
12 
D e 1922 
15 
D l F B R K N C T A S 
A b s o ' u t a 
- 3 
R e U l i v a pot 
i.oon 
hahi t •rite1-
-0'09 
N Ú M E R O DE D E F U N O Í O N E S 
Mes de ^ grnpto 
De 192 
104 
A b s o ' u í a 
78 2G 
l l c l í i í i v ! ! pot 
1 OOd 
0l7B 
a 
S " O I O I D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E ? 
Solteros . . . . , 
No consta , , . . 
De 51 á 60 a ñ o s , . , 
De 61 á 65, . '. 
?abpn leer y escr ibi r . . 
Profesiones liberales . 
TENTATIVAS 
V , H . T o t a l 
i l 
SUICIDIOS 
V . [1^ T o t a l 
C L A S I F I C A C I O N E S 
No consta . 
Jornaleros ó braceros . . -
Penado . . , 
Estados ps i copá t i cos . . 
Por sumeri - ión . . . . . 
P r e c i p i t á n d o s e de a J í u r a s . . 
TENTATIVAS 
V . n ' T o t a l 
SUICIDIOS 
V . i H . , T o l 8 l | 
0 
D I A S 
1 
2 
B 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2á 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
P r e s i ó n 
a l r a o s f p r i c a 
m e d i a 
á 0 g r a d o s 
686 9 
6b8 9 
693 4 
692-9 
691 5 
690 5 
•689 9 
691 2 
693 1 
693 0 
692 3 
6913 
692 8 
690 9 
69'"6 
691 1 
690 2 
690 8 
6!)0 1 
687 4 
686 8 
6903 
688 9 
688 4 
W V o 
68S16 
eb8 6 
690*3 
6S9 3 
690 7 
675-4 
TEMPERflTURñ A Lñ 5 0 M B R R 
M á x i m a 
282 
30 0 
25 6 
32 6 
3 v 0 
32 4 
35 0 
35 6 
33 2 
32 4 
29'0 
32'4 
326 
312 
27 0 
232 
39 0 
219 8 
24 0 
32 4 
29 0 
21'4 
29 0 
210 
21 6 
29 0 
2>t0 
22'0 
27 8 
16'8 
12 2 
M í n i m a 
12l0 
17'0 
14-0 
14-2 
I5t4 
13 6 
16 6 
16'2 
150 
138 
14 2 
15'6 
16 4 
16 2 
14 0 
14 6 
110 
12 4 
l l - 8 
10 6 
14 8 
11 8 
9 0 
14 6 
10 2 
8 6 
10'6 
9l6 
7 8 
10 8 
7 6 
M e d i a 
201 
2^5 
19 5 
23 4 
24 2 
23 0 
26 2 
26 4 
24 1 
2d, l 
2i ,6 
220 
245 
23 7 
20 5 
18'9 
2'.-5 
21 1 
179 
2 r 5 
21 9 
16-6 
19'0 
19 3 
15 8 
.18 8 
16l3 
!5'8 
17 8 
lbl8 
9-9 
H u m e d a d 
r e l a t i v a m e -
d i a e n 
c e n t é s i m a s 
46 
77 
61 
4a 
41 
45 
25 
15 
26 
17 
12 
56 
60 
32 
50 
58 
35 
35 
47 
34 
28 
61 
44 
39 
47 
29 
52 
43 
44 
65 
73 
V I E N T O 
D I R E C C I O N 
8 h o r a s 
N . E . 
N , E. 
N . E . 
E . 
E . 
E . 
E . 
S. 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . 
N . E. 
W . 
E 
N W . 
E . 
E . 
E . 
E . -
N . . 
N . 
N . W . 
N . 
N . E . 
N . E . 
N . E. 
N . W . 
E . 
N . 
16 h o r a s 
N , E, 
B . 
N . 
N . W . 
N . E . 
S. W . 
w 
S- w . 
s. w . 
N . E . 
N R ; 
N . E. 
N . E . 
N . E. 
N . 
N . E. 
E . 
N . 
% 
S. ,W. 
w . 
N . W . 
s. w . 
N , 
E . 
S. W . 
N . 
E. 
w . 
N E . 
N . 
R e c o r r i d o 
e n 
k i l ó m e -
t r o s 
170 
300 
200 
VriO 
290 
140 
140 
¡10 
280 
266 
364 
250 
210 
200 
395 
235 
180 
810 
3Í;O 
110 
220 
310 
242 
618 
140 
360 
2 0 
350 
120 
490 
190 
L U i v i n 
o n i e v e 
e n 
m i l í r a e l r o a 
21-
0l0 
O B S E R V A C I O N E S 
E S P E C I A L E S 
Rocío. 
Tormenta y Grranizo. 
•» 
Roció. 
I d . . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
/ • • ' » ' 
Rocío . 
Roc ío . 
Roc ío , 
L l u v i a . 
Roció. 
Rocío . 
I d . 
Tormenta y Granizo, 
Resumen correspondiente al mea de Agosto de 1923 
/ L a t i t u d g e o g r á f i c a N. 4 2 ° , 2 0 ' 
E S T A C I Ó N D E BURGOS} L o n g i t u d a l W . d e M a d r i d 0 o , 0 ^ ' 
( A l t i t u d e n m e t r o s S S O ' O 
P R E S I Ó N A r M O S F É R I C A Á O G R A D O S 
M á x i m a M í n i m a Media 
GQl'O 6 6 3 ' 9 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a 
3 5 ' 6 
M í n i m a 
7 ' 6 
M^dia 
2 1 * 6 
Humedad 
re la t iva 
media 
4 6 
v i E i s r x o s 
R e c o r r i d o 
l o i a l en 
K i l ó m e t r o s 
7 . 7 7 0 
V e l o c i d a d 
m e d i a 
2 5 1 
L L U V I A O N I E V E 
T o t a l e n m i l í m e t r o s 
21*7 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 
(vacunas, lanares y c a b r í a s ) . , , 
Bueyes 
y 
Vacas 
K i l o s T e r -
n e r a s 
K i l o s L a -narpp. 
K i l o s 
113.583 
Cerda K i l o s 
2 . 7 8 6 
Cabrio KÜOP 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S UNIDADES 
Reses sacrificadas . . . . Ki logramo^ 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, i d . 
A v e s y casa 
GaUinas, pollos. . • . , , , 
Pollos, patos 
Palomas.. 
Pichones 
A r t í c u l o s v a r i o s 
Huevos . , , Docenas . . . 
Maíz , . , Hec ló l i t r o s 
Centeno . i d . i 
M a n t e c a . . . . . . . K i logramos j 
Quesos del p a í s . - • i ..» • • • i d . 
I d . del ex t r an je ro . . . • • • * i i d . 
1.650 
3.500 
226 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a r i n a . . . . K i l o g i 
Acei te . 
Leche . 
B e b i d a s 
Vinos comunes , . . 
Idem finos . . . . • , . 
Sidra y c h a m p a g n e . . ' . . . . 
Aguardientes 
Licores , i . . . . . , , 
Cervezas. 
Litros 
id. 
L i t r o s . 
id. 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
id. 
UNIDADES 
Pescados y mar i s cos . . Ki logramos 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
Garbanzos y arroz Ki logramos 
Judias secas y otras Ifegumbres, i d . 
864.8:8 
9.209 
7.239 
409 
16 045 
Precio que obtuvieron los principales articiilos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o . . . kgmo. 
Idem de centeno. i d . 
/ V a c u n o i d 
Carnes ordinarias \ Lanar codero i d . 
de ganado . . 1 Cerda fresca i d . 
I i d . 
Tocino fresco i d . 
B a c a l a o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i d . 
Sardina s a l a d a . i d . 
Pesca fresca ordinaria. . . . . . i d . 
Arroz id» 
Garbanzos » i d . 
Patatas . . V é . . . * . . * • . . . > • . . - i d . 
Judias i d . 
H u e v o s . . . t . . . docena 
M A X I M O 
P e s e t a s 
0 60 
» 
400 
4'00 
4 00 
» 
4 00 
2 50 
0 80 
1 00 
1 00 
1 50 
0 25 
1 40 
3 00 
M I N I M O 
P e s e t a s 
o c o 
r 8 0 
250 
3-50 
» 
O'OO 
200 
0 00 
O'OO 
0 90 
1 00 
0 23 
1 00 
2 76 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r . k^mo. 
Cafe . . i d . 
V i n o c o m ú n . . . l i t r o . 
Aceite c o m ú n . . • . . . . . . . . . . . . i d . 
Leche • < • • • i d • 
L e ñ a 100 k lgs . 
C a r b ó n v g t a l . . . kgmo. 
I d . m i n e r a l . . . . i d . 
C o k . . . 
Paia 100 k lgs 
P e t r ó l e o . . . . . . l i t r o 
Fluido e l éc t r i co (5 bu j í a s al mes) 
Gas (metro cúb ico ) . 
A l q u i l r anual de i Para la clase obrera 
las viviendas, i Para la clase media 
Combustibles < 
I ? J f l E O T O 
M A X I M O 
P e s e U i s 
2 00 
9 00 
'0'80 
2 00 
0 60 
10 00 
0 30 
012 
0 1 1 
650 
1-60 
2 25 
0 65 
M Í N I M O 
P á s e l a s 
190 
7 00 
060 
1 90 
O'OO 
800 
0 25 
0C0 
0-Id 1,2 
0 00 
000 
2'25 
0 60 
J O R N A L E S DE L A G L A S E OBRERA 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
Obreros f a b r i l e s í ^ 6 , 1 " ? 8 ' : ' ' é i n d u s t r í a l e J ( ^ l u = 
( Her re ros . . . . . . . A r a ñ i l e s . . . . . . . . Ca rp in te ros . . . . . . . . 
cios d i v e r s o s . . ^ m t 0 / e s * * j Zapateros. . . . . . . 
f Sastrf s . . 
I Costureras y modistas. 
\ Otras d e p è s 
Jornales a g r í c o l a s (braceros) , 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
P á s e l a s C t s 
25 
M i m m o 
P e s e t a s f; is 
50 
60 
50 
50 
50 
MUJERFS 
TIPO CORRIENTE 
M a x i ui o 
P e s e t a s 1 I s 
25 
M í n i m o 
P é s e l a s i;ts 
75 
50 
NIÑOS 
TIPO CORRIENTE 
M x i r n n , 
P e n e l i i s C l s 
M l n i m n 
P e s e l w s i ' t í 
50 
50 
60 
» 
75 
75 
75 
80 
60 
•>ò 
60 
50 
a l i li® i (i) 
A N A L I S I S D E L A R A G U A S P O T A B L E S 
^ I F R A MEDIA DE V A R I A S DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E LOS V I A J E S 
C o m p a ñ í a d e a g u a s . . . . 
F u e n t e d e l R i v e r o 
Ü V E I H i T O A I V I O S F O R , X . I T R . O 
R e s i d u o fijo 
à HO g r a d o s e n 
D i s o l u c i ó n S u s p e n s i ó n 
M a t e r i a o r g á n i c a t o t a l 
r e p r e s e n t a d a e n o x i g e m 
L i q u i d o 
a c i d n 
L1 q- ti i d ( 
a l c a l i n o 
R e a c c i o n e s d i r e c t a s 
d e l n i t r o g e n o 
A m o n i a c a l , 
No c o n t i e n e 
No c o n t i e n e 
N i i r o s o . 
N o c o n l e n e 
N o c o n t i e n e 
B a c t e r i a s 
p o r 
c e m i m e t r o c ú b i c o 
M à x i m a M í n i m a 
C o n t a m i n a e i ó n 
e x p r e s a d a por 
la e x i s t e n c i a de 
b a c t e r i a s d e or igen 
i n t e s t i n a l . 
- f - 0 v e z coli 
- f - 0 v e z coli 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el p í g n o — cuando no exista; y el -i- cuando sea evidenciada, poniendo 
en c i fra el n ú m e r o de dias que en el mes se h a y a advertido. 
(1) No han remitido datos , 
Análisis de sustancias alimenticias 
- CIFRA. T O T A L DE ANALISIS PRACTICADOS 
M U E S T R A S D E 
Lecha . 
Vinos 
Pan . . . . . . . . . . . . 
A g u a r d i f ntesy licores 
Carne fresca (cerda;. 
Chocolate^ 
ALTE-
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
NO 
PELIRKOSAS pEMGposAS 
n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s m a t a d e r o s 
Reses reconocidas y 5acrificadas. 
Povinas 6C5 
Lanares 3577 
i De cerda 29 
( C a b r í a s » 
RESES B O V I N A S R E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por fal ta de n u t r i c i ó n . 1 
RESES B O V I N A S R E C O N O C I D A S E I N U T I L I Z A D A S 
Por tuberculosis I 
Reses lanaTes reconocidas ó inut i l izadas 
Por padecer h i i ropes ia » 
C A R N E R Y V I S C R R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 3. H í g a d o s 4; carne 0, u ñe t cp , 0 k i los . , 
I N Ü T Í L I Z A C I O N E R E N I OS M A R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. 
Carne, 0: Pescados, liOO; Mariscos, 000; k i los . 
To ta l de desinfeaciones practicadas.. . 
Ropas de todas clames esteri l izadas. . . 
Desinfecciones practicadas à p e t i c i ó n 
de las Autoridades facul tat ivas ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a del Labora tor io . 
I d . i d . á p e t i c i ó n de los part iculares. . 
VACUNACIONES 
P R A C T I C A D A S P O R 
V I R U E L A 
REVA-
VACÜMACIÓN CONACIÓN 
Est» bleeimientos part iculares • » 
Ins t i tu tos municipales. . . A 
Casas de socorro ) 
B e n e f i c e n c i a 
GASAS X)3S SOCORRO 
N ú m e r o de Dis t r i tos para í l servicio m é l i c o en que 
se hal la di v i l ida la ciudad '.. 6 
Idem de casas de Socorro. . I 
SERVICIOS P R E S T A D O S D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domic i l io . . . . 10 
Afc ident^s socorridos. 180 
Partos y abortos asistidos » 
Vacunaciones. . .' 12 
ASISTENCIA DOMICILIARIA 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r i o s M é d i c o s d e l D i s t r i t o 
S 
1 o 
2.0 
3.0 
4.° 
5o 
6 0 
Rural. 
Total. 
' 1 M> «« 
—^ i* T3 
O o, w 
159 
217 
318 
230 
211 
268 
^7 
1430 
172 
69 
39 
24 
135 
208 
G 
653 
158 
63 
36 
21 
130 
200 
6 
614 Ti 
5 S 
160 
63 
48 
- 22 
132 
107 
0 
622 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r i o s P r a c t i c a n t e s d e l D i s t r i t o 
Dis t r i tos 
m é d i c o s 
1 0 
2.° 
8.° 
4. ° 
5. ° 
6-° 
TOTAL 
Enfermos 
asistidos 
16 
15 
20 
51 
Al tas 
por varios 
conceptos 
oo 
Asistencia 
á las 
desinfeocionfB 
H a y una b r i 
gada espe 
oial . 
R e c e t a s d e s p a c h a d a s 
Asr - t ímc ia d- m i c i l i a r i a . . . , , . 140 
Hosp i ta l y Ca^a R e i u ^ i o . . . . . . 3 44 
Asi lo de las Hermani tas de los pobres , 4^ 
Confu l to r io m é d i c o . 367 
Casa de Socorro l i 
T O T A L . , , . 1.008 
HOSPITAL DE SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . | ^ g t o - c o n t a g í o 
^ • > • t T r a u m á t i c a s . . . . Quirúrgicas.^Qtví¡iBí ^ * " ' 
Existencia 
-in 3\ de 
Juli^ 
V. H : 
E n t r a d o s 
V. 
TòTAL 
V. 
10 
2 
'7 
P o r 
c u r a c i ó n 
S A L I D A S 
P o r 
m w r t " 
V. V. 
P o r o t r a s 
causas 
11. 
Q u e d a n 
en t r a t a -
m i e n t o 
V. 
M o r t a l i d a d p o r m i l 2,85'yi 
HOSPITAL D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Existencia en 
31 de M i ó 
de 1023 
VAR. HEM. 
Entrados 
10 
Médicas. . ^oVras !0"1!011^^08 '8 : 
r\ • ' • i T r a u m á t i c a e . . 
Quirúrgicas . y Q i T ^ 
M o r t a l i d a d p o r m i l . . . , . . 3 i ' 6 6 
Hospicio y Hospital proviociales con Co^gio de sordo-mudos 
TOTAL Por 
S A L I D A S 
Por muíríe Por oirás 
causas 
Quedan en 
tratamient(}\ 
H EM 
M O V I M I E N T O DR ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes . , 
Entrados. . ; . . . . . . 
S u m a . . 
Baias iPor defunciÓ11-- • 
J 7 Por otras causas.. 
T O T A L . . 
Existencia en fin de mes.. 
121 
n 
132 
6 
_8 
J A 
118 
98 
106 
98 
85 
1 
86 
69 154 
1 5 
173 159 
» 
1 
171 158 
713 
^9 
742 
12 
. i ! 
29 
713 
M O V I M I E N T O E N F ^ R M ^ R I A 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entrados 
S u m a . 
Curados. 
Muertos, 
T O T A L . , 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
Idem infecciós»? y contagiosa?. 
Morta l idad por 1000 acogidos. . 
10 
5 
15 
10 
10 
, >> 
4f) 4o 
6 
_9 
15 
3 
3 
11 
11 
>> • 
28'3() 
10 
6 
6 
» 
23'20 
11 
' i 
l 5 
2 
1 
12 
VI 
s » 
S'78 
51 
29 
80 
2) 
J l 
Ü2 
48 
48 
» 
1 0 ' n 
• 
GASA R E F U G I O DE SAN JUAN 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n 1 . ° d e m e s . . . 
E n t r a d q s . » . . , . . . . . . . 
Suina, . . , . 
B a j a s . } P o r d f f u n c i ó n - ' ' * * ' • 
J Í P o r o t r a s c a u s a s . . . . . . 
T O T A L . 
E x i s t e n c i a e n fin He m e s . 
Ancianos 
61 
0 
61 
6 1 
Ancianns 
66 
0 
56 
66 
Adultos A d u l t a s Niños 
17 
0 
. 17 
17 
N i ñ n s 
17 
o 
17 
1 7 
T O T A L 
1 5 1 
0 
15; 
L a e n f e r m e r í a d e e s t a c a s a f o r m a p a r t e d e l H o s p i t a l d e S a n J u a n . 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos, oo'oo; ancianas, oo'oo; niñas, oo'oo; total, oo'oo. 
Gasa provincial de Expósitos 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes. . 
E n t r a d a s . . . . . . . 
Suma. . 
Salidas y ha- j Por d e f u n c i ó n . , 
jas. ,* . . I Por otras causas. 
Existencia en fin de mes 
Laclados conilvisriíOQ. . . • 
nodriza. . f E x t e r n o s . 
H a s t a 1 año 
Internos 
" ' * I E x t e r n o s 
y De m á s de 4 a ñ o s . | ^ 
Morta l idad por 1000. , 
In ternos . 
E x t e r n e s 
In ternos , 
x t e r n ó s 
279 
14 
293 
285 
15 
270 
5 
3 
>; 
27130 
332 
12 
344 
15 
1 
328 
20 
308 
t i 
3 
4'¿60 
6 1 ! 
21 
637 
2? 
1 
618 
35 
57b 
h 
e 
T 
3611 
be o 
o 
ü 
0 
(£ 
fl 
O 
O 
CJ 
P 
<1 
O 
son-8 
0Ç ep s·çca OQ 
09 ? 6? e a I 
o? ? os 9 a 
sonB 
08 0*3 ea 
sonB 
03 9p saaoaepj 
a ¡ 
STÍ.T 
-•Bcli^^npi 
tC I 
Qfí I -•Bdpinpij tu 
¿5 ' ••Bdicaud 
r— ^ .LO « 
< 
N 
tí 
<1 
pq 
O 
oí ^ 
o 
£ .55 
' 13 " 
o 
• 03 
U 
—, <D 
i—I 
2 S 
O 
H 8 
O O 
¡ I 
1 1 
CC O) 
^ "2 
O 
O " 
O . 
0 a? 
S I 
w as 
«D s-
c .o 
E S 
a? 
s 
o 
g es-
O '•3 
d 
- O ^ 
ü = 
CD ® 
CQ ^ o 
' 3 
Albergues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
Ale jamiento de pobref 
t r a n s e ú n t e s . . , . 
HOMBB < 
s> O 
d) a. 
a toe 
52 
f 05 tic c 
P3: 
MJJIHTí] 
> O 
91 
be "· 
. 5 ce 
(D ÍÍ 
tí 
NIÑOS 
12 
bt)0 
s s 
01 
12 
R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T í e n d a - R s i i o (T) 
De pan . , . . . 
De sopa. . , 
De bacalao. . 
De cocido. . , . 
De carne cocida . 
De callos. . , , 
V i n o . , , . . . 
T O T A L . 
(1) Cerrada temporalmente. 
Gota de leche 
i Varones. 
« u m . 
cooo 
000 
000 
0000 
000 
0000 
_ooo 
0,000 
Niños lactados. ( H e m b r a s 
8 
10 
Total. . . . 
L i t r o s de leche consumida. 
18 
470 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N C E N D I O S 
N ú m e r o de incendios 1, v í c t i m a s 0, perjudicados, I ; va'or 
de las pé rd das de perjudicados, 0; mater ia l de bomberos, 0; 
cantidades aspgaradasj eoific o 30.000 pesetas. 
Valor de la-» pér- i idas , lugar - s ; cnsas de Comercio, Plaza 
Mavor 20 y 21. 1.000 pesetns; objetas quemados, mercancías, 
p a ñ o s , gnbbrdina- é impermeables, 15.000 pesetas. 
Vehículos matriculados 
Existencia en 
31 Ju l io . . . 
Matr iculados 
mes A?0£t">. 
S U M A , 
zados (bajas) 
Ex i s t eu f ia en 
31 Agosto . 
549 
_23 
272 
272 66 
21 
24 
s fe 
e l 
CnCHES 
3 jo 
7 24 » 76 26 
^6 
A d u m b r a d o p ú b i c o 
N I J V f E R O D E L U C E S 
ñlumbrado por gas 
De toda 
la noche 
315 
De media 
noche 
ñlumbrado eléctrico 
De lod i la 
noche 
De media 
noche 
ñlumbrado por petróleo 
De toda la 
noche 
516 73 » 
laspección de calles 
De media 
noche 
Número 
Acometidas á la a lcantar i l la . 
Blanqueo y pintura de ed 
Colocac ión de sifones . 
Rel leno de terrenos . . 
R e p a r a c i ó n de calles , 
Idem de retretes. . 
Idem de sumideros . < 
ficics. 
varias 
varios 
Idem 
varios 
varias 
11 
I n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
CEMENTERIOS 
Manieipal de San 
Jo^é . . . . . 24 20 
PAR-
VULOS 
34 
TOTAL 
)E SEXO 
49 54 
E- EU 
10? 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
CEMENTERIOS 
S E P U L T U R A q C O N C E D I D A S 
T l i R R E -
N O S 
Metros 
cuadra-
dos 
T U M -
B A S 
CIPOS NI 
CHOS 
URAS 
PASOS 
PER 
DE 
OBRA.S 
San J o s é » 1 » 2 
General an t iguo 
(clausurado). 
E M DE PIEDAD DEL ClfíOULO CATOLICO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
Interés cobrado por los p r é s t a m o s . . . . . . . 6 por 100 
Número t o t a l dd e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas ropas durante ei mes. . . . , 299 
Importe t u pes * s de los mismos. . . . . . . 15.69300 
Clarificación por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajan.. . . 
Id. sobre ropas. 
E M P E Ñ O S 
N U E V O S 
Parli-
das 
106 
105 
P t a s . 
64240Ü 
2294 00 
R E N O V A -
C I O N E S 
P a r l i -
dns 
41 
17 
Ptas. 
5.77i'00 
.1.194 00 
T O T A L 
Parti-
das 
147 
í'tas 
12195 00 
3ld8'00 
Clasificación por cantidades 
De 2 á 
De 26 á 
De? 76 á 
De 151 á 
De 261 á, 
De 1 261 á 2.600 
De 2 501 á 6.000 
26 peseta., 
76 i d . 
160 
260 
1.260 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Partidas Pesetas 
58 
48 
21 
11 
9 
864'00 
2213 
2310 
2218 
4590 
Sebra rapas 
Partidas Pesetas 
111 
36 
4 
1 
1421'00 
1457 
445 
165 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas 74 
Impor te en pesetas de los mismos 4.659 00 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas 80 
Impoi te en pesetas de los mismos. • . 1.61500 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
J61 á 
261 á 
1261 á 
25 pesetas 
76 
160 
260 
1.260 
2 500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sofera alhajas 
Partid is 
31 
21 
14 
7 
i 
Ptísetns 
3ÏÏ9" 
970 
1430 
1410 
450 
Sobra ropas 
Partidas 
6 i 
13 
3 
Pesólas 
772 
493 
380 
N ú m e r o de part 'das de alhajas vendidas i . . 00 
Impor te de las mismas en pepetas i . . . . . OOOO'CO 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida 00 
Impor te de las mismas en pesetas. . . . . . . . OOC'OO 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
76 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
1250 i d . 
la alhajas 
Partidas Pespl.as 
00 
o 
o 
ooo'oo 
ooo oo 
000 00 
» 
Prir ' idas PfSPtas 
00 
o 
ooo'oo 
oco'oo 
Días del m-ss en que se han hecho mayor n ú m e r o de p rés -
tamos, 4, 9, 11 y 14. 
CAJA DE AHORRO DEL CimO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPON B1NTBS. 3 1[2 y 4 POR 100 
N ú m e r o de imposiciones nuevas 64 
Idem por c o n t i n u a c i ó n 5^ 5 
Tota l de imposiciones ^19 
impor t e en pesetas. . . . . 231.659 55 
Intereses capitalizados • » 
N ú m e r o de pagos por ealdo 56 
Idem á cuenta.. ' 6fi 
Tota l de pagos. . . . . . . . . . . . . 3.'2 • 
Impor te en pesetas , . . • 134 587 22 
Saldo en 31 de Agosto de 1923.-Pfcas. . . . 6 . 4 I 5 2 D 9 « 6 
Número y c í a s e l e los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores àe 1 4 años. 
Sirvientes 
/Varones. 
' I Hembras 
/ Solteras. 
Dedicadas á las labores de su casa..) Casadas 
(Viudas 
i Varones 
' {Hembras 
Jornaleros y artesanos. . . . . . . 
Empleados. . '. 
Militares graduados. . . . . . . . 
Idem no graduados. . . . . . . . 
Abogados. . . . . . . . . . . 
Médicos y Farmacéuticos. . . . . . 
Otras varias clases. . . . . • . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. . 
De las cajas escolares. . . . • « •» 
T O T A L . . 
Han 
ingresado 
4 
3 
11 
.4 
3 
2 
7 
14 
1 
3 
0 
1 
0 
11 
0 
o 
64 
Han cesado 
5 
i 
6 
5 
7 
j 
. 2 
11 
6 
3 
0 
0 
0 
.9 
0 
0 
Existen 
66 
736 
652 
864 
213 
428 
22 
486 
823 
167 
89 
34 
14 
34 
i 150 
0 
0 
6702 
12 
MOVXMÏBNXO ECONÓMICO 
AUeraslaasB 7 cargas ea la prepisáaá i B m u b l i 
Dm-ante P1 mes de Agosto SP han inscr i to en el Regist.ro 
de la propiedad seis contratos de compra-venta y n inguno de 
P r é s t a m o hipoteca vio sobre fincas situadas en el t é r m i n o 
munic ipa l de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
N ú m e r o de las fincas ven 
didas 
Superficie t o t a l de l a s 
miomas . , 
Impor te t o t a l de la v e n t f 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas . . 
Superficie to ta l de l a s 
mismas. . . 
To t a l cantidad prestada.. 
I d . i d . garant ida. 
I n t e r é s medio de los p r é s 
tamos 
R ú s t i c a s 
2 H e c t á r s . 40 á. 
13.022-20 pts. 
00 á r e a s 
0.000 Ptas. 
0.000 i d . 
0 lo 
U r b a n a s 
1419 m, c. 42 c. 
209112'50 pts. 
00 000 m . c. 
ooo.OOO ptas. 
C0.C00 
C 0[o 
INSTRUCCION PRIM^RIA^ 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
~ | , Graduadas.* 
i ' 
" I Un i ta r i a s . . 
as \ 
Adultos(clases) 
Círculo Católico 
de Obrero^ 
Graduadas. . . 
Adu l to s . 
D E N I Ñ A S , 
as 
^ \ Graduadas 
2 j Uni ta r i ap 
2 ' P á r v u l o s . . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. 
N U M E R O D E 
ALUMNOS MATRICULADO 
O OO0 
O 3 OOO 
000 
OOO 
OOP 
OOO 
OOO 
340 
OOO 
OOO 
lloras 
si'tm-
naiesde 
estudio 
00 
00 
(1) E n periodo de vacaciones. 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial. . 
Húmero 
de lectorts 
377 
Volúmenes 
pedidos 
453 
O. A>1F1(JA(UÓN ÜE L V S O B R A S POR M A T A R I A S 
Teología Jurisprudencia 
Ciencias 
y Arles Bellas letras 
37 78 74 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s . . . . . . . . . 1 8 0 
Ilisloria 
86 
Enciclopedias 
y periodicnt 
160 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 a ñ o s . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
I ) 11 á 15 i d . . 
De lf¡ à 20 i d . . 
De 21 á '25 i d . " 
De 26 á 30 i d . 
De \il á 35 i d . 
De 36 á 40 i d • 
De 11 á 45 i d . . 
De -16 á 5 i i d . 
De 51 á 55 i d . . 
De 56 á 60 i d . . 
D i 61 en adelante 
ü i n clasificar. 
Estado civil 
Solteros. . . . 
Casados. . , . 
V i u d o s . . . . 
No consta. . , 
V I C T I M A S 
MUERTOS LESIONA Oí? 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
Carpinteros . . 
T. 
131 
12 
29 
19 
17 
9 
IB 
6 
11 
96 
23 
4 
11 
H e m 
45 
6 
12 
6 
4 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
Tola 
179 
Total general V Í C T I M A S 
V o r 
1C5 
16 13 
^1 29 
253- 19 
S5 
6 
2 
2 
21 
12 
16 
9 
12 
6 
3 
5 
4Í 
5 
3 
13 
29 
6 
13 
17 
9 
13 
G 
l i 
3 
2 
i 
4 
1 2 
3 
l i e m . 
45 
6 
12 
6 
Tca l 
180 
19 
41 
5:5 
21 
12 
16 
9 
12 
' 5 
u 
51 
41 
1^2] 
29 
MTJWRTOS LFSTONADOS 
Mineros . . . 
Canteros. . . . 
Ferroviar ios . . . 
Electr ic is tas . 
Cocheros. . , . 
Otros conductores * 
Propie tar ios . . . * 
Comerciantes. . 
I n d u s t r i a l e s . . . • 
Profesiones l ibera-
les •• 
Jornaleros. . . • 
S i rv ientes . . . 
Otras profesiones.. 
Sin p r o f e s i ó n . . • 
No consta . . . . 
Causas 
Caída de v e h í c u l o 
ó caballo. . . 
I dem de andamies 
Por el t r e n . . . 
Por a rma de fuego 
M á q u i n a s y berra 
mientas . . . . 
A n i m a l e s . 
A sf ixia (íníoiicacioh; 
Otras causas. 
No consta. . . 
Var 
1 
», 
18 
65 
1 4 
21 
4 
» 
S6 
F l ' e m . 
1 
24 
Total 
2 
2 
» 
33 
8 
í 
8 
1 
88 
8'' 
Total generál 
Var 
18 
66 
24 
26 24 
6 ¿ 
» \ 
119 86 
211 Ib 
H e m . 
1 
20 
24 
2 
2 
» 
33 
íoía 
26 
6 
119 
21 
IsGidentes del trabijo registpados ea el lobiemo civil de la provincia a) 
Resumen trimestral—2.° trimestre áe 1923 
o 
o 
o 
00 
o 
Por su edad 
De 10 á 14 a ñ o s . . . . . . . 
De 1T á 16 i d . 
De 1 7 á 18 í l . . . . , . . . 
De 19 á 40 i d . . 
De 41 á 60 i d 
De m á s de 60 i d , , - . . . . 
• FUMAS . . . . 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
Antes de las 6 da la m a ñ a n a , , . . . . 
De 6 4 9. . . . . . . . . . . . . • 
9 á 12. . • 
12 á 18 
18 á 24. . . . . . . . . . . . 
SUMAS 
D í a s déla semana 
Lunes . . 
M a r t e s . . . . 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
SUMAS. . 
Calificación y lugar de las lesiones 
i Cabeza ¡Tronco . , . 
Miembros superiores . • • < 
I d e m infer iores , . , , , . , , 
L u g a r desconocido, ; . . . 
\ Generales , 
iMiembro= superiores . . . . 
J'ldem inferiores. 
n e S e r v a d a s . \ ^ ; o a ^ O X m Q \ [ \ [ 
Leves. 
Graves 
Temporal , 
Muerte 
SUMAS. . , , , , 
Calificación de la inutilidad 
SUMA? , . 
(1) Se p u b l i c a r á n en el mes de Septiembre. 
o 
o 
00 
00 
o 
o 
00 
o 
o 
o 
00 
co 
o 
00 
00 
00 
o 
00 
á a i e c d a & t s i 7 e las i f l sac i ía da las TíeMmas 
Por i n u t i l i d a d ^atron2? ' - ' ' 
temuoral i Comnanias dé Seguros 
^ " { indemnizan te desedo. 
Patronos 
Indemni-
zaciones,^ 
Por i n u t i l i d á d \ n 
permanente ComPamas de Seguios 
v \ I n d e m r i z a n t e desedo. 
( Patronos . . . . . 
Por muerte . . I C o m p a ñ í a s de Seguros. 
' Indemnizante desedo . 
Sin i n d e m n i z a c i ó n . . . . . . . . 
E n t r a m i t a c i ó n . 
SUMAS, ,. . . . 
Industrias 
A l f a r e r í a y c e r á m i c a 
Trabaio del bierro y d e m á s metales . 
Industr ias de la cousc rucc ión . . . 
Idem de la a l i m e n t a c i ó n . . . . 
Idem del l ib ro 
Idem del papel , c a r t ó n y caucho . , 
Idem del vestido . 
Idem de la madera . . . . . , 
Idem de transportes 
Idem del mobi l i a r io 
Id"- m varias 
Idem desconocidas 
SUMAS 
Causas de los accidentes 
M á q u i n a s herramientas. . . . . . 
Herramientas de mano, . . 
Carga y descarga . . . , , . . 
Caída de objetos . .-
Ca ída del obrero , 
Materias incandescentes, corrosivas y 
explosivas (quemaduras), , , 1 . 
Golpe . . . 
Cuerpo e x t r a ñ o . . . . . . . 
Esfuerzo . . . . . . . i . . . , 
Otras causas. 
Desconocidas, . . . , . . , . 
SUMAS, . . , . . . 
GEN. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
00 
o 
o 
o 
o 
00 
MOR. 
I1 E L I T 0 S 
Contra las personas 
Lesiones. • . 
Contra la propiedad 
Hurto. . . . • • ' 
Estafas y otros engaños . . . . 
Contra la honestidad 
Abusos deshonestos. 
Escándalo púb ico . . . . . . . . 
Contra el orden público 
Atentados, resistencia y deso 
bediencía. . . . . . . 
Desacatos. , . 
Contra la libertad 
y seguridad 
Amenazas y coacciones.. . . . 
I S J U Is-ff E R O T 3 E 
Delilos 
consumados 
10 
4 
2 
1 
11 
F r u s l r a d o t i 
• , y 
l e n t a í i v a s 
l ü ï ï l ^ O J O T f i T O S 
V a r o n a s H e m b ' a s 
L4 
8' 
2 
1« 
O O I V I B r i D O S K I S r D T A S D W 
TRABAJO 
Dia Nnrlipi 
FIESTA 
D i a N n r h ' Dia M o r i m 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Po" heridas. . . . . . . . . . . . 2 
Por hurta y robo 0 
Por sospechas de idem. 1 
Por estafa. . . - • 0 
Por orden superior.. 0 
Por desacato. . . . . 0 
Por escándalo. 4 
Por cometer actos deshonestos 0 
Auxilios 
A varias autoridades 2 
A particulares. 1 
E n la casa de socorro 24 
En farmacias 0 
En casos de incendio. . . • • • • .• • ^ 
Suma y sigue. . . . o > 
Suma anterior. , 
Criaturas extraviadas 
Niños. 
Niñas. 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. 
Automóviles . . , . . . . . . 
Bicicletas. ^ 
Coches de punto . . . . . . , 
Carros . . . . . , , , . 
A dueños de perros 
T O T A L G E N E R A L . 
38 
118 
2 
4 
4 
13 
1 
181 
M O V Ï M Ï B W T O P E N A L 
Ni imero de reclupos fijos. • . . . 
Idem i d . de t r á n s i t o rematados. 
Idem i d . á, d i spos ic ión de las Autoridades 
TOTAL 
\ln 3) d e J u l i o 
728 
7JS 
Alias 
16 
16 
S u m a 
744 
744 
B a j a s 
36 
36 
E n 31 d p A g o í t o 
708 
70d 
C L A S I F I C A C I Ó N 
P o r e s t ado c i v i l 
Solteros. . . , . . 
r u a d o s . . . . • . 
Viudos . , . , . 
TOTAL . . 
P o r edades 
De 18 á 22 a ñ o s . 
De 23 á 30 i d . . 
De Bi á 40 i d . . 
De 41 á 50 i d . . 
De 51 á 60 i d . . 
De 61 á 70 i d . 
TOTAL . 
P o r i D s t r u c c i o n 
e l e m e n t a l 
SB ben leer y escribir . 
No saben leer , . . • 
TOTAL . . . 
H ú m e r o de veces que 
h a n i n g r e s a d o . e n la 
p r i s i ó n 
Por p r imara vez . . 
Reincidentes . . , 
TOTAL . . . . 
n E O L T J e o s r i j o s 
P r e s i d i o c o r r e c i i o n a l P r e i d i o m a y o r R e c u s i o n t e m p u r a l C a d e n a t e m p o r a l C a d e n a p ^ r p ^ í u a 
399 
155 
18 
572 
91 
220 
•til 
71 
23 
435 
157 
572 
120 
52 
572 
14 
14 
405 
!61 
20 
586 
93 
223 
74 
73 
• 23 
586 
445 
141 
586 
35 
27 
8 
oo 
)2^ 
57 
5Ü6 
14:-» 
18 
551 
no 
209 
!6:J 
• 70 
2U 
551 
4!8 
13o 
561 
405 
551 
141 
L41 
112 
29 
Í41 
^6 
36 
141 
96 
46 
1 
25 
42 
47 
v0 
9 
143 
!13 
oU 
143 
106 
37 
143 
96 
45 
i 
!42 
2 ó 
42 
47 
19 
9 
142 
11° 
30 
142 
105 
37 
142 
14 
14 
11 
14 
14 
14 
14 
11 
14 
14 
11 
3 
14 
•5 
9 
14 
; i 
o 
15 
M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
En 31 de julio 
Número de reclusos cumpliendo condena.. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. . 
T O T A L . . . . . . 
31 
0 
22 
53 
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o o o o o o o 
o o o o o o o 
ó O O O Ó o o 
o o o o o o o 
Pitas 
o 
o 
14 
14 
Suma 
31 
o 
36 
67 
Bajas 
o 
o 
18 
18 
En 31 de Agosto 
31 
o 
18 
49 
fB O 
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• 05 05 
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E n 31 d e J u l i o 
A l i a s 
S u m a 
finjas 
E n d e A g o s í o 
f-o 31 d e J u i i o 
o o co 
O O L O 
o to 
O O O 
A l t a s 
S u m a 
B a j a s 
fin 3 d e A g o s t o 
fu w 
o 
d 
03 t> 
o 
QQ 
o-
o B ^ 
» « o 
E n 31 d e J u l i o 
A l t a s 
Suma 
B a j a s 
E n 31 d d A g o í t o 
Z P3 
- O 
Í—Í 
0 0 
a: 
0( 
o 
oo ^ ÍO 
o üt -<i 
0 0 CD CD 
K> 0 0 
h n 31 d e J u io 
Alias 
S u m a 
B a j a s 
¡¡.Ü 31 d e A g o to 
^ o o 
o o o 
O O - o 
o o o 
o o o 
E n 3« 4 e J u l i o 
A l i a s 
S u m a 
B a j a s 
E o 3; d e Ago* (o 
I 0 0 
0 0 
O í 
I—*• 
O (4^ < l 
O O O 
O o o 
O ^ -<J 
E n 3 < d e J u l i o 
A l i a s 
S u m . » 
B a j a s 
E a 3 d e A g o to 
o 
o 
> 
O 
f 
d 
O 
M 
O 
16 
Número de reclusas fijos. . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición délas Autoridades. 
TOTAL 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado oí vil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
T O T A L . . . . . . 
For edades 
De 15 á 17 años .. , 
De 18 á 22 id . . . . 
De 23 á 30 id .. . 
De 31 á 40 id . . . . 
De 41 á 50 id V . . 
De 51 á 60 id . . . . 
De 61 á 70 años .. , 
De más de 71 años 
T O T A L , 
Por instrucción elemental 
Saben leer , , , . 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . . . . . . . . . 
T O T A L . . . . . . . . . . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id . . . . . . . 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
T O T A L . 
En 31 de Julio 
10 
4 
14 
Altas Suma 
10 
» 
8 
Bajas En 31 de Ago to 
12 
ARRESTOS GOBERNATIVOS 
C 0 0 o 
0 
PROCESADAS 
4 4 
ARRESTO MAYOR PRISION CORRECCIONAL 
0 o 
10 
10 10 
Servicio de identificación 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1) . 
Idem de los identificados (2) 
Idem de los fotografiados 
Servicio telegráfico (2.° trimestre) 1923 
Despachos recibido^  
rorít-
cuto-
res 
7691 
Ser-
vicio 
1257 
Oficia 
les 
486G 
Inter-
nacio-
nales 
264 
TOTAL 
14078 
Despachos espedidos 
Par t í -
cula* 
res 
7661 
Ser-
victo 
1256 
Oficia-
íes 
3112 
Inter-
nacio-
nales 
29] 
T o T A l -
2320 
Burgos, 35 de Septiembre de 1923 
E l Jefe dé Estadística, F E D E R I C O CAMARASA. 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismr nombre 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 


